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Se luscrtbe en esta ciudad en 
U tibrerta de Mison á 6 rs. al caes 
llevado á ca»a de los señores sus-
eritoreg, y 10 fuera (rauco de 
porie| 
Viernes .8 Jimio de 1838. ' 271 
Los a r t í c u | o » ooinpriicadoi 
los a q uncios &p. s« d i r i g i r i D .á 
la Uedaccwp, frauco* de p«ite. 
BOLETIN OFICIAL DE L | PROVINCIA DE LEON. 
HÉM fT Iu i ii a • 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Intendencia de la Provincia de León. 
Dirección General da Rentas Unidas, 
KMI ¿rdon da 13 deM*yode HJ38 »uprimieBdoU*«ndi»n 
^hiendo examinárselas diligencia* prafiicada» i. 
\ coniinuacion de ios despai hoa por las Contadu-
ír ías de Provincia y partido, rotno rerotqidnd» 
f aquella en su articulo 30, para averiguar si los 
Comisionados merecen percibir las costa» caus^-
• das; y procurando V. S. por úllimo, ijue cuando 
; sea preciso hacer embargos á los deudores, se ve* 
M U d«apr«»io, mM,i«ndo,# «p idan«am lug.t apremio* rifiquen en los bienes de mejor salida, y de nin-
gun mC|do en loa inmueble*, a menAm A* 
r „ r . „ i » » , , „ . „ » i ber otrosí según se previene en las Ueales i n w u c 
Conformándose S. M . U Rema Gobernado- \ ^ de cumpiimianto . de, e*te 
ra coa lo propuesto por esta D.reccon genferal, * ha s¡do caU3a de maiihot débitos 
" ? n i T ir ?1"' ^ 0lra4 C0M* P01" « o « hayan hecho efcctWo. desde lu^go. por f?l 
Real ónlen de 19 del corneóte, que se supriman tar 4 su jeh(¡r ios Gomis¡0uado. de apreso, roí 
para lo sucesivo las audiencias de apremios, ex-
pidiendo en su lugar apremios de ejecución co-
metidos á personas inteligentes, para no «W 
gar i que los pueblo» *e arruinen con dieta» 
excesivA que los hacen mas miserables, é impo-
sibilitan de pagar mas pronto sus débitos. Lo 
que participa á V. S. ta Dirección para su mas 
exacto cumplimiento, cuidando de que se inser-
te en el Boletiu oficial esta Real resolución 
para que llegue á noticia de todos los pue-
blos de esa Provincia, á fin de que se esfuercen 
á satisfacer eu los plazos señalados sus coulribu* 
i-iones sin dar lugar á apremios; encargando á ) 
n 
«1 fia de dilatar la cobranza y percibir mas die» 
t » ; y doi recibo- de eala drden f su qrcuUciott 
dark V . S. puntual aviso á esta Dirección! 
Dios guarde á V , S. muchos años. Madrúl 
2 3 de Mayo de 183S.=Manuel González Brabo, 
= S r . Intendente de Lcoa. [ 
León 6 de Junio de 1 S38.=LaureanO Gju» 
t ierrej , 
— = ^ W S í * ! ^ ' t 
Intendencia de la Provincia de Zt in* 
Dirección General de Rentas Unidas. 
Al Sr. Intendente de Jaén dice la Dirección V ' S. al mismo tiempo que en caso de tener 
que expedirlos contra los morosos, después de 'con esta fecha lo que sigue: 
baberse valido de todos los medios suaves y de ' Por el Ministerio de Hacienda se ha com'u 
1 ge 11 tes, dando preferet . , . 
tares retirados é imposibilitados: en la guerra, g í e : He Jado cuenta á S. M. lá Reí tu Gobér-
que llenen sus deberes en conformidad de* lo nidora del expedente jlronjpvldo por los ¿ose-
mandado en las Reales instrucciones de 18 de. íberos de "«.a ¡j aceite ,f«. ta ciU(ia¿ • d¿ T Ü n , 
Octubrft de 18á4 y 15 dq Julio de 1828, de-, quienes resisl"' sanalac^ los derechos de pue-
Ss/2 
tas de los frutos de sus haciendas en las primera* 
especies de uva, mosto y aceituna, con arreglo i 
]a tarifa y órdeoes aclaratorias vigentes, en cuja 
pretensión están apojados por el Ayuniamíeíüo. 
S. M . ha tomado en consideración las acaloradas 
cuésiíones habidas con este motivo entre aludios-- 1 
propietarios y las ^ Oficinas de 'Rentós, "y - se hai, 
sfervido'aprobar lo dispuesto-con«slé' moúvo porv 
la Dirección; previniendo al mismo' tiempo sft 
haga preseiUe á V. E. , como de su Real ^Srdeuf' 
lo ejecuto, lo úlil que sería que por'-ese Mjnülej» 
r io se hiciera entender al Ayunt-utnietitode JaeA 
y á los contribuyentes que la Admioistracipn a-
poya su conducta en los reglamentos y aclara-* 
• cíoucs que rigen los impuestos, "los cuales apro-
bados por las Córtcs no esta al alcance del Got* 
'bierno, y .mucho inenos de sus agentes en las 
provincias, el derogarlos. De Real orden comu-
nicada por el referido Sr. Ministro'lo'traslado £" 
V» S. -fara los efectos correspondicntes.^Y la 
Dirección lo tríistailai V. S. para Su inteligen-
cia, y> que disponga su puntual y exacto cum-
" ph 'mien t t t í on sújeccion al articulo 8.°. d é l a 
Real ^Instrucción de 16 de Enero de 1835 q w 
" debe sét-Vir de regla fija e -invariable para . la 
'' exacción de derechos de puer tasá las especies de 
yino y aceite. 
' Y lo "transcribo á V . S. para loi fines i i idi-
—TV— «"«re te á V . &, mucli'os años. 
d r » 17' de Mayo de 1838.=Manuel González 
vBrabb'.=Sr. Intendente de Leoit. '• ' 
León 6 de Junio de 1 8 3 8 . = L a ú r e a n 6 Gu-
' tíerréi»' -
- ^ .• I • ' • "•• - •• 
' " intendencia 'dé -la Provincia de León. 
r ' : Dirección, general de Rentas Unidas. 
A l Sr, Intendente de Granada dice la Direc-
don *n esto fecha lo siguientes ' 
Por el Ministerio de Hacienda, y con fecht 
26 de Abr i l pr&simo pasado, se ha comunicad» 
á esrá ©¡Véccíon Ta Real orden siguiente: Con-
formándose S. M . la Reina Gobernadora con el 
dicl l inei i de la Jun tá 'consultiva de Adiianasw 
el ex^edien^e, prqeqovido en la AdminiitracUn 
de derechos de t'ucrtas de Granada, con mot¿o 
.de„lps. ^dculvjs .de cac^o, llamado car upa no, que 
como aquellos pretenden, mandando se Ies e x i -
ja la diferencia de los derecbos que dejaron de 
pagar. De Real orden lo digo á V. S. para su 
•ínleligencia y cumpUmietito, circulándose esta 
di&poaidün á todos los administradores de Puer-
tas y Aduanas- del Reino. Y la Dirección lo trasi 
lada á V. S. 'para su inteligeticia y efectos cor-
respondientes á su cumplimieirto. 
Y lo inserto á V . S. para "los mismos finés 
en los cásos -^ue ocurran.:=Dios guarde á V. S, 
muchos años'. Madrid 3 de Mayo de -183^.^= 
Manuel González Brabo.—Sr. Intendente de 
Xeon. 
I^eon 6 de Junio de 1S 38.=:L4ureaiu> G u -
tiérrez. 
A1NLNC10. 
Comisión principal y Contaduría de Ren-
tas y Arbitrios de Amortización de la 
Provincia de León. 
Quién quisiere tomar en arriendo' 
casa que perteneció al convento de Mdnjas 
descalzas de esta ciudad que está sí^a em 
la plazuela de los Descalzos y sefíaJada<oa 
el riumei'O 4 ; puede concurrir el Douiitigo 
I O *lel corriente á las Oficinas de ^Lmor-
tizacidn-donde se verifiriará el arrenda-
miento ante los señores Comisionado pnñ-
cipal Contador del rimo y Escribano «je 
Rentas, bajo él competente pliego de cóñ-
dicípnes qué se manifestará á los licitado-, 
res, e » «1 acto del remate, siendo el ti¿o 
del airiendo el de 5 5 0 rs. ndvirtiéndose 
que no se admite postura que no ctibra las 
tres cuartas pártesele la cantidad calculada. 
León 2 de Junio de 185&.=Deogra* 
cías Cadórniga.^Fernandp de Vargas. » 
Intendencia déla Provincia de León, 
Del ^ Boletín oficial de Madrid de la venta de b icneÍNa-
cionále», n.0 414 del lunes 28.de Mayo do ^ ^ ¿ 0 ^ 
.piamos el sig-uienta .< < • 1 7 • * 
: U partida de costjjrio, <Jebe sn^facer trece ^ea-
l\a\ l 6 Í ¿ c ma^vedis^u ar^ba por derecho^ de 
, ! ÁIXUÍNCIO 0 / 9 5 5 , •• • 
, „ En vúrtuAda providencia del Sr. I r i téndeñte 
.'der Rentas>.de est l provincia se sacan;nueíJtr icn-
te á pública subasta, én quiebra' ^or lío' haber 
, cumplido consol •pago de la qutr t t i pár te los p ' r i -
- meios-coiDfcadcfrc», las fincas que a cónt íuda^ 
r^ion se expresan, las que se rematarán ante los 
ores. Juece» y escribanos correspondientes el ¿ia 
• 5 de) príScstmo junio de doce á una de su lar-
^e; ron asistencia del Comisionado'principal de 
. i rb i t r ios de Amortización ó persona que , ) e W 
^resenie, y con Titacioa del ^caballefo ¿indicó 
?rocurador. 
"^ue perteneció á Jas monjas dé 
fian Juan de Alar con, de esta 
Corte. 
Una casi» calle de ta Cruz, 
n . 1 7, mauz. 213, ^uc tiene de 
' ineá por la fachada principal 
^3 pies, con sitio'de 28.81 pies 
superficiales, tasada «n. . . . 156931, 
._ó los Agustinos Ruohtos 'de lo 
misma. 
Otra id. ralle de l ia á la de 
-Tudesco», u . 9, mana. 3 7 í , que 
tiene de línea pur la fachada 
. principal 3<)% pies, t on sillo de 
,1337 pies superficiales, tasada en. 
á las mórfas' de Sto. Domingo 
ti Real de ídem. 
Otra id . calle del Rubio con 
vuelta á la del tesoro Alta, n. i ? , 
manz. 472, tjuc tiene de línea 
por la Jachada principal 1041/» 
- pies,;ion sitio de 35923/^ pies, 
superficiales, lasada en. . . . 
_ á los mercenarios cuízados deidf 
bl 'rá id . calle de S. Pedro 
"Mártir,' *n. 4, nianz. 11 , ^ue tie-
V é delinea por la fachada pr in-
cipal M «/s pies, y de süperfi-
" ;¿ic 5 S á pies, tasada en. . . ' 
'M ldé inón jas'de $ta, Juana, de 
' ¿*Jacil la dt 'Cubas. 
* ' Otfa i d . en está corte, calle 
d é l a Paloma, n. \ 1 ,-ttiari¿. 109-, 
la que tiene de línea por la fa-
, rxiiada principal 21 'A pies, con 
• éílio á e SS^f iy . j pies superficia-
• Jes, itasada en. . . , . , 
'830*8 
6 8 8 Í O 
U 2 3 § 
58628 i ; 
Qut perteneció a l concento de 
Portactli, tn la villa de A r -
ganda .y su termino. 
casa 'Compuesta de íia-
^itaciónes alias y bajas, sita en 
'la calle de D. Diego; otra casa-
bodega en la referida calle, y 26 
pedazos de tierra con 12780 ce-
pas Tiras, y 100 marras, con 35 
olivos y 16 fanegas y '/3 celeoiin 
de tierra, cuyo pormenor,"linde-
ros y demás constan en el Bole-
tín n. 237, del dia 24 de mayo 
ultimo, tasado todo en. , . . 
'o las religiosas Salesas nuevas 
tie esta córte, en termino de 
hañi l lejas . 
{Veinte pedazos de tierra en 
dicho término, que componen 
63faiiegas 10 celemirksy 14a/ j 
esadalei, cuyo pormenor, linde-
ro; y demás constan en el Bale* 
tir o. 237, del dia 24 del pasa, 
do mayo, tasados en, . . • 
2 / 5 
56272 
'«OSO'f -32 
á o^s clérigos menores del E s p í -
v i l u s a n í a , en termino de Bet-
monte del Tajo . 
Una casa-labor en dicha vi-
'^la, compuesta de babitaciones 
bajas, sita en la calle del Hospi-
tal, 'y un molino *ceítero en U 
calle de Colmenar, con todos sus 
lióles correspondiente*, y ¿ 9 pe-
dazos de tierra con 33500 cepas 
vivas y 3500 marras, 17 37 o l i -
^'Tás'y 37 íaneigás y 5 celemines 
de tierra, cuyo pormenor, linda-
ros y demás constan en el Boletín 
dúmero 236 del dia 23 de mayó 
: ^e 1837, tasado todo en. . . . „ „ , i / r 
Lo que se inserta en el Boletín oficial 
*u publicidad. León 6 de Junio de 1838.=: 





- Tenemos A 
'eion 
NOTICIAS DEL R U M O . 
'eneróos  la vista mt oficio-t"*cu}ar cteía Dipílta-
rebelde de Vízcava, parata *xa¿dóh'p¿ísóoal Ae 
ún emprés^i0 forzoso : cuy» |ca«tidád no se fija ,- para 
00 tener quedar cuerna de «lía ,r y tjue "será rein.te~ 
fcraife a meáí^a que lo P'rtnita el estado ú* la caj* 
$3> 
5 7 4 f , 
general dt l Señorío, ahonáníose en el ínterin por la 
rtusma el interés anual de un cinco por ciento en me-
tálico. E» iimiü añadir que »c ameDaza en el A lo» que 
DO se ajiresurca á «allegarlas cuotas arbilramcoenu» 
imimesus Hemos dicho q w algunos gefe» cirlislag 
i r a í a n Je hacer dinero para prepararse á la emigración; 
y Yaldtttpina que se ha hecho odioso en el país por sus 
exiw:cioDM y sus violencias i la par que lo» tijaíaieros, 
no tü ap«)j>iará la menor paríe de-este «mprésiiio, á 
cuyo r«]»ario presidieron el y lo* eura*, Laodaida y 
Xloguel, llamados Dipulados contra toda le^ r foraL 
£1 ?iii)imuiii Je las ruólas exigidas es de 3«) peales 
v«llo/i , <le modo que sujioniendo que en Vizcsja no 
haya «ñas que ta ó i3,ooo gefes de familia, DO pro-
duciría menos de cuatro millones de rs;—es verdad que 
cuentan sin la miseria de los contribuyenle» y con su 
pacienria que probablenxeute ha de concluir muy 
luego. 
—o— 
Ha habido nuevos alborotos en el cuartel da D. 
Cirios. Este salió de Esiella para Lezaun, y el j3 sa 
presentó alli el i.er batallón de Navarra , 4 cuyo&en-
le iba uno de sus oficiales: pidiendo con gritos y ame-
nazas que no se sentenciase la causa de Zariategui y 
Elio, sino delante del mismo Pretendiente. Est^uyo 
fgobierno vilipendiado no tiene ya fuerza niuguqa en as provincia», tuvo que salir el mismo como en ^ Este— 
Ha i hablar á los amotinados, y logró calmarlas con, 
sus promesas. En lances volvieron estos á sus síaakma— 
miemos, pero habiendo probado ya sus fuerzas 'jr la 
, debilidad de sus gobernantes no será eslraño quesue-
' ' TAS reclamaciones produzcan luego una catástrofe d« 
que han de M r viciiinas D. Carlos y sus ojalaterot 
Ayer corría muy válida en el país faccioso la noti-
cia de haber sido tomada la ciudad de Estella por 
nuttttras tropas mandadas por Espartero. 1 
En la sublevación de Oñate, pusieron preso «1" a l -
calde acusado de favorecer á los castellanos, y como «1 
Eueblo tomp (a parte mas activa en este movimiento , an sido dcAarmados los realistas que ninguna couflan-
ca iuspiraii k D. Carlos.— Con este motivo ha sido 
cerraja la Ünivehidad. 
La facción de Vizcaya esli distribuida del mddo 
siguiente.* Los batallones i . ' y 5.° están en ValmasAa; 
^el 3.° y 9 * han ido con Castor al valle de Soba pn 
F observación de una columna de t5oo hombres que seTia 
^ presentado en Buesja;—el a.0 6.° , tres compañías üül 
4 * , y seis del 8.° con el 9.0 de Castilla, único fue 
queda en las provincias vascongadas, permanecen al 
rededor de esta plaza, cuyo bloqueo parecen qterer 
L 'estrechar desde ayer;—-las demás compañías del d0 y 
del 8.° guarnecen los puntos de la costa , con ceátro 
compañías de ojalatera!. 
Los e&steUaaos expulsados de las dsmss provincias 
han llegado á la nuestra en número de unos 3oo 
hombre:, que según par«c« no hallan aUlilU» «a n in -
guna parte, 
Ayer empezaron en Llodiolas misiones, y como los 
misioneros son en todos lados la vanguardia de D. C i r -
ios, se creé en el pais que este no tardará en venir á 
establecerse en aquel pueblo después de visitar la* 
lineas de Guipuecoa. 
Guergué, gefe del E. M. G. de D. Cirios ha muer, 
lo repentinamente en un pueblecillo de las ínme— 
Jiaciones de Estella; dicen c^ ie ha sido «o venenado. Da 
todos modos debe parecer singular que su muerte ha-
ya ocurrido el mismo día de la sublevación de L m u n , 
Ha sido nombrado comandante general de Alavaí 
jior el Pretendiente el titulado general üopelaiia, qu« 
sustituye á Verastegui, agregado ála juntada Jich« 
provincia. ( L a Paz, periódico dé Bilbao.) 
S r . Redactor -del Boleiim. efieial. 
He visto con la ma* tierna compasión 
el anuncio, que con el epígrafe de agenda 
de negocios aparece firmado «n «I número 
6 4 del mismo Boletín por D. Félix Mon-
tañés. Su contenido, efecto al parecer del 
ma* pueril resentimiento, no puede te-
ner otro concepto que el de inocen-
te personalidad, por cuya razón, la recb-
mienda al juicio del sensato é indulgente 
publico, perdonándola coudicignaíiueute. 
el director de la AGENCÍA G E S U I A L , y el 
que diapone jr ofrece á la affencia de la 
igualdad el necesario capital para sus 
asuntos de comercio enagenacion y cambio 
en los mismos términos que lo ha Terifi^a-
do con los pueblos que no han sido des-
lumbi ados con su anuncio oficial.='Lla-
mazarcs.=«Calle de los Descalzos N 0 5 
junto al fuerte militar. , ' 
, t ÁNUNCJO.—Se hallan de venta en esta imorema ] ; K ^ . • D ™ ' - . ~ ' * 7 r " " " T ^ ~ — — 
o!Umümos. v defunciones ocurrid*» en Us p a r r ^ d e la JurililÍT?reS/ümérT de ma?^ «« . 
'•eTiatfo cLisíficado por ^ i ^ e s sociales y seS aue esta T^AJA A PART,DO' COMO T«ABÍ*N. EL 
• letines x», H l y U 5 , d e U i / , 4 y 95 de^icSTm^ ¿^ ? 8 ^ L o 0 , AvStm^^^f^0/ ^ 1 ° ' 
1 ¿ko. e'siados pueden recof ie r Jos .^o . ^ 4 J ^ ' T t l d o s i C ^ 0 * ^ ^ ^ ÍÍ' 
Imprenta de LopctedL 
